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一 般 地，欲 求 n 元 函 数 f（x1，x2，…，xn）在 m 个 约 束 条 件
下的条件极值
φ1 （χ1 ，χ2 ，…，χn ）=0
φ2 （χ1 ，χ2 ，…，χn ）=0
……













可用常数 1，λ1，λ2，…，λm 依次乘 f，φ1，φ2，…，φm，把结 果
加起来，得函数
F(x1，x2，…xn)=f+λ1φ1+λ2φ2+…+λmφm















































司（AMC）对不良资产的 RR 来间接估测 LGD。 但由于 AMC
对不良资产的处置是阶段性的，因此，早期文献对中国银行
业 LGD 和 RR 的估测并不全面。
本文利用从某国有商业银行的信息系统中随机抽取的




信用等级、 行业属性、 担保方式对银行贷款 LGD 的影响较
大，而企业经济类型对银行贷款
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A、AA、AAA 分别给予－3，－2，－1，0，1，2 数值给予量化； 其中
有 0.5 的数值是基于信用等级的再次细化， 如 A-为-0.5，而
A+为 0.5；考虑到按一般的信贷政策基本上只给予 BBB 级以
上客户授信，BB 级客户的授信极少，而 C 的客户是坚决不予
授信，因此，我们从－2 开始取值。 图 1 显示出在不同信用等
级条件下，违约损失率的函数图像。
笔 者 取 样 数 据
427 笔，根据研究的结
果进行分析。 （0，0）点
以 上 显 示 随 着 信 用 等
级的增加，违约损失率
反而呈现增加的趋势，
而 随 着 信 用 等 级 的 降
低 反 而 会 出 现 负 的 违
约损失率的情况。究其
原因，信用等级高的客
















通用设备、汽车、专用设备。 采样数据 368 家，抵押物取值从－
1 到 3。 由于存单质押、银行承兑汇票质押、商业承兑汇票质
押、上市公司股权质押、上市公司股权质押、土地、房产这些
对贷款的回收极有保障，因此，在 x 取值 1.5 之前甚至能产生





同 抵 （质 ）押 物 情 况 下
的违约损失率。
2．4 随机模拟
按 分 布 函 数 的 含
义， 由 N 个 元 素 组 成
的 样 本 总 体 就 是 一 个
集合， 而回收率 r 的值与其对应 的 个 数 的 关 系 就 是 分 布 函













由于 β 分布具有形状多样化以及大多数值域位于 0 和















取 ξ=r1 作为 β 分布的随机数；否则重复以上步骤。
2.4.2 随机向量的模拟
随机向量的舍选法是随机变量舍选法的直接推广。 设随




f(x1 ，x2 ，…，xn )
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的随机变量 X 的均值 μ=E（X）。 用随机
模拟方法来求解上述问题的时候， 得到
p 和 μ 的估计值p赞和μ赞 。 这时需要知道估
计的误差大小是多少， 这个问题与抽样
调查中误差估计和样本量的确定相似。
设随机变量 X 的期望为 μ， 方差为
σ2，并且其期望和方差均有限。 采用随机模拟的方法来估计 X
的期望采用以下步骤：
（1）作 X 的 n 次独立同分布的随机试验，取得 X 的一个




























若 预 先 要 求 估 计 的 置 信 水 平 为 1 -α （α 可 取
0.1，0.05，0.01 等），则 2Φ（ε）-1=1-α，也即 Φ（ε）=1-α/2。 因
此，ε 为标准正态分布的上分位点，记为 ε=Zα/2。 因此









































当给定误差大小 ε 与置信度 1-α 时，通过上式即可确定
模拟的次数。当 X 的总体方差未知时，可先进行若干次模拟，
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